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一、“生态旅游”的政治生态
生态旅游( eco － tourism) 是一个新概念，出现
于 20 世纪 80 年代中期。学术著述中首先使用这
一英文概念的是罗玛丽( Michael Romeril，1985 ) 。
罗玛丽在使用这一词汇时，受到巴道斯金( Gerardo
Budowski) 1976 年一篇文章的启发，文章中讲到了
生态与旅游之间产生的冲突。［1］( P. 2 － 3) 事实上，墨
西哥生态学家谢贝洛斯·拉斯喀瑞( Ceballos Las-
















尔( Ernst Haeckel) 首创，最初只在动物学领域用于
为农业 昆 虫 学 学 科 体 系 的 形 成 提 供 生 态 学 依






演变为政治议题。20 世纪 70 年代出现了一份关
于地球生态危机的报告———《停止发展》，虽然当
时还未明确使用“生态”一词，内容却主要属于今
天所说的生态问题。［3］( P. 50) 上世纪 90 年代，反对
“生态”政治化的浪潮此起彼伏，一份由上千名国
际著名的科学家签名的呼吁书开创了生态保持的















2002 是“国际生态旅游年”，5 月 19 ～ 22 日在
加拿大魁北克举行了世界生态旅游高峰会。会议

































游”也 都 带 有 浓 厚 的 中 产 阶 级 的 政 治 诉 求 特









“生态主义”为原则的“新旅游”( New Tourism) 便
逻辑性地上升到了平台之上。首先，作为“全球化
政治的一种新秩序”，它强调所谓的全球自然( the
global nature ) ，或曰“世界范围性”( worldwide －
ness) 。具体 地 说，就 是“立 足 地 方，放 眼 全 球”





域: ( 1) 与政治组织相联系的观点表述。( 2 ) 地方
性基本和主要的观念。( 3) 以保持资源为目标( 可








分，它的出现满足的是多方面的需要: ( 1 ) 人类文
明进展的需要。( 2 ) 自然保护区生态环境保护的





























游要遵循以下几点: ( 1 ) 旅游须与“环境”、“社
会”、“文化”和“经济”等结合在一起。( 2) 将教育
因素融入旅游活动之中，游客与东道主双方都通






















“原生态”是近来我国热门 的 话 题 和 概 念。
《读书》以一个专题“原生态: 现在与将来”发表了















































































































































































总结了菲律宾旅游发展中的六大教训: ( 1) 旅游可
以成为政治领袖们的多种政治工具。( 2 ) 地区性
政治对经济政策的瞎指挥。( 3 ) 奢侈的旅游经常
表现出耗费过高的“代价”。( 4) 过于依附国际游
客是一种危险。( 5) 旅游的“成功”并不需要更有
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